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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this work is to make an analysis and develop a self-calibration system of 8 
speakers in a new audiometry room, located at Clínica Universidad de Navarra, to save huge 
amounts of time and unnecessary knowledge to the Users. 
This work has been developed as a end of degree work in Computer Engineering, and will serve 
the company and staff for calibrating automatically an audiometry room. 
This project contains the necessary software and hardware specifications for its correct 
operation and explains how to use the tool. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis y desarrollar un sistema de auto-
calibración de 8 altavoces en una nueva sala de audiometría, ubicada en la Clínica Universidad 
de Navarra, para ahorrar enormes cantidades de tiempo y conocimientos innecesarios a los 
usuarios.  
Este trabajo ha sido desarrollado como trabajo de fin de grado en el Grado en Ingeniería 
Informática y servirá a la empresa y al personal para calibrar automáticamente una sala de 
audiometría. 
Este proyecto contiene las especificaciones de software y hardware necesarias para su correcto 
funcionamiento y explica cómo utilizar la herramienta. 
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